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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
 
Propuesta de dotación de plaza 




Categoría: Profesor Asociado 3 horas/semana. 
 
Área de conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
 
Departamento: Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
 
Centro: Escuela de Posgrado. 
 
Perfil docente: Tecnología General en el “Máster de formación del profesorado de  
                          secundaria, idiomas, bachillerato y formación profesional”. 
 
Requisitos:      Ser Profesor de Educación Secundaria o Profesor Técnico de FP, en propiedad de  
                         plaza y con titulación universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
